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2 DE GENER
LES AUDIÈNCIES TELEVISIVES DEL 2000
Dades de Sofres, elaborades per Corporació
Multimédia, assenyalen que en el 2000 TV3 va
recuperar el lideratge a Catalunya perdut l'any
anterior. En el conjunt de l'Estat TVE1 va ser
líder d'audiència en obtenir una audiència
mitjana del 24,5%. Tele5 va ocupar la segona
posició i va assolir el millor resultat de la seva
història amb un share anual del 23,3%. Antena
3, en tercera posició, va tenir un share d'un
21,5%. La 2 de TVE tornà a baixar de posició i
es situà en un 7,9%. Canal + va tenir un 2,1%
menys que el dos anys passats. El 50% dels seus
abonats no el veuen per televisió, sinó per
Canal Satélite Digital.
3 DE GENER
ANDRA, NOVA REVISTA ESCRITA PER DONES
Apareix al Pais Basc i Navarra la revista Andra,
una publicació escrita i dirigida per dones amb
la finalitat de complementar l'oferta informativa
en el món de les revistes dedicades a les dones
centrada majoritariàment en la bellesa i en la
moda. Andra apareixerà mensualment; té 36
pàgines i es podrà adquirir als quioscs el primer
dijous de cada mes al preu de 350 pessetes.
També es vendrà a les llibreries de dones de
Madrid i Barcelona. Col·laboren en la nova
revista unes quaranta periodistes entre les quals
figuren Arantxa Urretabizcaia, Luisa Etxenique i
Toti Martínez de Lezea.
4 DE GENER
GUIES DE LA COMUNICACIÓ A LLEIDA
I TARRAGONA
Editades per les demarcacions del Col·legi de
Periodistes de Catalunya en col-laborado amb
les respectives diputacions, es publiquen les
noves guies de la comunicació de tes comarques
de Lleida i de Tarragona. Les guies pel seu
contingut informatiu són una eina important
per al conjunt de professionals, entitats,
institucions, col·lectius i dutadans en general
TELE5 REPETEIX CAMPANYA SOLIDÀRIA
La cadena privada Tele5 inicia la segona edidó
de la campanya solidària «12 meses, 12 cau¬
sas» desenvolupada per primera vegada al llarg
del 2000. Aquest any les causes són: la
integrado de les persones sordes, el respecte
al medi ambient, la lluita contra el
maltractament a les dones, el reconeixement a
les persones grans, per una joventut sense
drogues, drets humans, drets de tots, per una
conducció més prudent, contra l'abandó
d'animals, la família com a punt d'encontre,
pels malalts mentals, educado per a la salut i
per a una infànda feliç.
10 DE GENER
VINTÈ ANIVERSARI DE RÀDIO MOLLET
L'emissora municipal Ràdio Mollet celebra el seu
20è aniversari. Entre els diversos actes
commemoratius figura una exposidó de cartells
i fotografies de l'emissora munidpal i la
concessió dels premis Notída de l'Any i
Micròfon de l'Any que s'atorguen anualment.
BENEFICIS EN EL BALANÇ DE LA COPE
El Consell d'Administradó de la cadena COPE
aprova els comptes del 2000 que assenyalen un
benefici de 1.400 milions de pessetes abans
d'impostos. Un portaveu de l'empresa comenta
que tant els ingressos com les despeses han
experimentat una retallada des del passat mes
de setembre quan el periodista esportiu José
Maria García va deixar l'empresa.
11 DE GENER
ESTRENA D'ONDA RAMBLA VIC
Onda Rambla Vic comença les seves emissions,
producte de la fusió de Ràdio Vic amb el
conjunt d'emissores d'Onda Rambla-Onda Cera.
Es troba en el 90.3 de la freqüència modulada.
Dirigeix l'emissora Immaculada Domínguez. La
nova programació inclou el programa de Luis del
Olmo, Protagonistas. La imposició del castellà
en una emissora que és de parla catalana des
del fi de la dictadura ha causat malestar en
terres d'Osona, segons fa constar Manel
Sánchez, portaveu de la Plataforma Ràdio Vic
En Català.
MULTEN RECOLETOS PER FILMAR
ELS SEUS EMPLEATS
L'Agencia de Protección de Datos (APD) imposa
a Recoletos una multa d'un milió de pessetes
per haver col·locat al diari esportiu Marca
càmeres fotogràfiques que recollien les
activitats dels treballadors. El fet constitueix
una infracció de l'article 6 de la Lei de Protec¬
ción de Datos de Caràcter Personal que pot estar
sancionada amb multes d'entre 10 i 50 milions
de pessetes. En el cas de Recoletos, l'APD ha
apreciat una «circumstància atenuant» donat el
poc temps que es conserven les imatges.
REUNIÓ DEL CONSELL DE RTVE
AMB PRESÈNCIA DE LA SEPI
El Consell de RTVE es reuneix sota la presència
del director general de RTVE González Ferrari i el
president de la Societat Estatal de
Participacions Industrials (SEPI), Pedro Ferreres,
entitat que ha assumit la gestió de Tens públic.
Segons Ferreres, a la SEPI no li preocupa massa
el deute acumulat per RTVE (800.000 milions de
pessetes), sinó el dèficit de gestió de l'exercici
econòmic que es calcula que serà de 133.703
milions.
NOU DIRECTOR GENERAL DE VÍA DIGITAL
La plataforma de televisió Via Digital que ges¬
tiona Telefónica Media nomena Pedra Urieta nou
director general de la companyia. Fins al
present ocupava la direcció general de
Telefónica Publicitat i Informació.
12 DE GENER
DECÉS DEL PERIODISTA MANUEL AZNAR
Mor a Madrid el periodista Manuel Aznar Acedo,
pare del president del Govern central José Maria
Aznar i fill del també periodista i diplomàtic
Manuel Aznar Zubigaray. Oficial de l'exèrcit
franquista durant la Guerra Civil, va fundar el
1939 la Hoja Oficial de Alicante i el diari Avance,
després Levante. Entre 1940 i 1962 va ocupar el
càrrec de director de programes de la Ser. De
1962 a 1965, Aznar Acedo va dirigir Radio
Nacional de España (RNE). Entre 1964 i 1968
fou sotsdirector general de Radiodifusió en el
Ministeri d'Informació i Turisme. El 1967 va ser
primer director de la Escola Oficial de
Radiodifusió i Televisió.
14 DE GENER
ELS INFORMATIUS D'ANTENA 3
RENOVEN PARELLES
Els informatius d'Antena 3 TV renoven les
parelles de presentadors en els principals
informatius de la cadena. Susanna Griso i Ernes¬
to Sáenz de Buruaga apareixeran a Noticias 2 i
Olga Viza i Matías Prats a Noticias 1. Susanna
Griso va arribar a Antena 3 el 1998. Matías
Prats ha conduït més de cinc mil edicions
d'informatius. Ernesto Sáenz de Buruaga ha
exercit professionalment a la ràdio i a la
televisió. Olga Viza es va incorporar a ta cadena
el 1992 on va presentar, juntament amb Mafias
Prats, diversos espais dels Jocs Olímpics de
Barcelona.
15 DE GENER
FRANÇA TAXARÀ ELS ORDINADORS
S'aprova a França l'aplicació d' una taxa sobre
els ordinadors i suports digitals «per garantir
els drets d'autor davant l'explotació de la còpia
indiscriminada i lliure de textos, fotos,
pel·lícules i música a Internet». A Alemanya, el
Govern ha estudiat també un projecte semblant,
però no ha arribat a aprovar-lo. A Espanya, la
Societat General d'Autors (SGAE) reclama als
fabricants d'ordinadors que paguin una taxa per
plantar cara als abusos de la pirateria.
16 DE GENER
L'ALCALDE CLOS I EL FUTUR DE BARCELONA
La conferència «Balanç de la ciutat 2000.
Projectant el futur», pronunciada per l'Alcalde
de Barcelona, Joan Clos, té lloc al Col·legi de
Periodistes de Catalunya. L'alcalde parlà dels
atemptats terroristes, i de la inseguretat
ciutadana que podria pal·liar-se amb l'aprovació
de la Carta Municipal de Barcelona per part del
Congrés dels Diputats. Quant a valors de l'any
passat. Clos destaca la creixent afluència turís¬
tica a Barcelona, amb els 20 milions de
passatgers d'El Prat. Cara al futur, aposta pel
Fòrum 2004, que defineix com «un esforç cultu¬
ral per part de tots» que possibilitarà la
tranformado del litoral del Besòs i la
rehabilitació del barri de La Mina, segons Clos.
CESSEN EL DIRECTOR GENERAL DE TELEMADRID
El director general de Ràdio Televisió de Madrid,
Silvio González, dimiteix a petició del president
de la Comunitat, Alberto Ruiz Gallardón. El
cessament és conseqüència de l'emissió a la
cadena el passat dia 15 del reportatge Los cami¬
nos de Euskadi sobre la violència al País Basc.
En el reportatge s'hi van incloure opinions de
representants de diversos partits polítics entre
ells la d'Arnaldo Otegui d'Euskal Herritarrok. El
document recollia també el parer de las Gestoras
Pro Amnistia, dels col·lectius Foro de Ermua,
Associació Víctimes del Terrorisme i Gesto por la
Paz. Segons Silvio González, el reportatge
donava «una visió completa del conflicte basc».
Periodistes responsables dels informatius de
Telemadrid consideren la decisió de Gallardón
«una greu ingerència que afecta a la llibertat
d'informació». El comitè d'empresa i la UGT
també han criticat la intervenció de Gallardón.
17 DE GENER
PROTOCOL PER REGULAR L'ADJUDICACIÓ
DE FREQÜÈNCIES
El conseller de Presidència, Joaquim Triadú, i el
president del Consell de l'Audiovisual de
Catalunya (CAC), Francesc Codina, signen un
protocol per regular l'adjudicació de llicències
de ràdio i televisió. El document vol ser un
instrument d'entesa entre el Govern i el CAC a
l'hora d'atorgar llicències o renovar concessions.
L'objectiu prioritari és que el CAC garanteixi el
pluralisme i eviti situacions de concentració de
mitjans i abusos de posició dominant. També es
proposa «vetllar pels compromisos assumists
per les empreses concessionàries en relació amb
la normalització lingüistica».
VICENÇ SANCLEMENTE CORRESPONSAL
DE TVE A WASHINGTON
El periodista català Vicenç Sanclemente deixa la
corresponsalía de TVE a l'Havana i passa a la
nova delegació de la televisió estatal espanyola
a Washington on ja cobrirà el pròxim dissabte
dia 20 els actes de presa de possessió del nou
president dels Estats Units, George W. Bush.
Sanclemente va inaugurar a l'Havana la primera
delegació a Cuba d'una televisió estrangera de
parla hispana. A l'Havana el substitueix José
Manuel Martin Medem, exmembre del consell de
RTVE, a proposta d'IU, i actual cap d'informació
del Canal 24 Hores.
UNIPREX FORMA UN GRUP RADIOFÒNIC
L'empresa Uniprex, propietària d'Onda Cero,
assoleix un acord de col·laboració amb el grup
Recoletos i amb Unidad Editorial, editora d'El
Mundo per a la creació d'un nou grup radiofònic.
Segons l'acord, les onze emissores de FM de què
disposa Et Mundo i les dues de Recoletos
s'integraran a Onda Cero i emetran la mateixa
programació.
DIMITEIX LA DIRECTORA D'INFORMATIUS
DE TELEMADRID
S'accepta la dimissió de la directora
dlnformatius de Telemadrid, Elena Sánchez, qui
havia presentat la dimissió immediatament
després de ser cessat el director general Silvio
González. Des de Catalunya, el Grup Gaziel de
periodistes catalans fa constar el seu desacord
per la destitució de Silvio González, que «no té
altra explicació que la voluntat del Govern
autonòmic de Madrid d'imposar un únic
missatge i una única versió de la complexa
realitat basca», segons Gaziel.
18 DE GENER
GARZÓN DETÉ PEPE REI
El jutge Baltasar Garzón ordena la detenció del
periodista Pepe Rei, excap de l'equip d'investiga-
ció del diari Egin i actualment director de la
revista Ardí Beltza (Ovella negra) per una suposa¬
da activitat delictiva en favor d'ETA. Garzón ha
ordenat la detenció després que el jutge Del
Olmo hagués citat el periodista per l'assumpte
d'un vídeo distribuït en un dels números d'Ardi
Beltza en què hi apareixien periodistes conver¬
tits després en objectius de la banda terrorista.
El mes de març. Garzón processarà Pepe Rei per
«pressumpte integrado a banda armada».
GRAN PANTALLA A CANAL METRO
Les estadons de metro de Catalunya (LI), Sants-
Estació i Maria Cristina (L3) ja tenen el nou
sistema d'emissió de Canal Metro consistent en
una pantalla de gran format en el mur de
separado de les dues andanes. S'emeten
notícies generals, meteorològiques, borsa, oci i
publicitat. Són missatges breus adaptats a la
mobilitat dels passatgers que utilitzen el metro.
GIMÉNEZ ALEMÁN DIRECTOR DE TELEMADRID
El periodista i exdirector de l'ABC, Francisco
Giménez Alemán, és a partir d'avui el nou direc¬
tor general de Ràdio Televisió Madrid en
substitució de Silvio González a qui va cessar el
president de la Comunitat madrilenya, Alberto
Ruiz Gallardón. Giménez Alemán és membre del
consell d'administradó de la cadena a proposta
del PP des del 7 de febrer de 2000.
20 DE GENER
NOCES D'OR DE JOAN ARMENGOL A LA RÀDIO
El periodista igualadí, Joan Armengol, celebra la
seva trajectòria de 50 anys en el món del
periodisme radiofònic. Durant aquesta etapa,
Armengol ha realitzat 50.000 entrevistes a
personatges del món de la política, l'espectacle
o la literatura. Entre ells va entrevistar Josep
Tarradellas, Fidel Castro, Pau Casals, Josep Pla,
Joan Miró, els Beatles, Marlene Dietrich i molts
altres mites del segle XX. Armengol va començar
la seva trajectòria als 15 anys davant dels
micròfons de Ràdio Igualada, i va seguir a la
SER, RNE i TVE. Actualment porta el programa
d'entrevistes Amb llum pròpia a Ràdio Estel.
DIA A DIA
22 DE GENER
CONDEMNA JUDICIAL A TV3
PER VULNERAR EL DRET DE VAGA
La magistrada Elena Paramio del Jutjat del
Social número 27 de Barcelona publica una
sentència que condemna TV3 per haver vulnerat
el dret de vaga en les aturades parcials de 1999.
Les aturades es van fer a causa de la negociació
dels convenis col·lectius. La jutgessa considera
que els responsables de la televisió autonòmica
van utilitzar de «forma abusiva» els serveis
mínims. Els serveis jurídics de TV3 anuncien
que presentaran recurs de súplica contra la
sentència davant el Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya. Aquests serveis creuen
que el veredicte no s'ajusta a dret ja que «és
contradictori amb altres pronunciaments d'alts
tribunals en temes idèntics o similars».
23 DE GENER
LA VANGUARDIA I LA UPF CREEN
UNA AULA DE PERIODISME
El rector de la Universitat Pompeu Fabra (UPF),
Enric Argullol, i el director de La Vanguardia,
José Antich, signen el conveni de creació de
l'«Aula de Periodisme La Vanguardia» que estarà
vinculada als estudis de Periodisme de la
Universitat Pompeu Fabra. També assisteix a
l'acte Jaume Guillamet, degà de Periodisme de
la UPF. A partir de la signatura del conveni es
crearà un consell de direcció format per un
representant de cada institució el qual
impulsarà diversos projectes de l'aula com
estudis i projectes d'investigació, organització
de seminaris, etc.
Jaume Guillamet,
degà de periodisme
deia UPF
recorregut d'una publicació que va voler
reflectir «l'ésser de la nació catalana, culta i
cosmopolita, un projecte que la Guerra Civil va
truncaD>.
RECEPCIÓ REIAL ALS MITJANS
DE COMUNICACIÓ
Més de set-centes persones del món de la
comunicació assisteixen a la recepció oferta
pels Reis en el Palau Reial de Madrid, amb
motiu del 25è aniversari de la monarquia. Entre
els assistents s'hi compten els periodistes
catalans Carlos Sentís, José Antich, Antonio
Franco, Gemma Nierga, Mercedes Milà, Àngels
Barceló, etc. També hi són presents empresaris
de la comunicació i nombrosos humoristes de
premsa.
PREMIS DE L'AP DE MADRID
Es lliuren a Madrid els premis de l'Associació de
la Premsa (APM). El Premi Rodríguez Santamaría
recau en Jesús de la Serna; el Víctor de la Serna
s'atorga a José Luís López de Lacalle, el perio¬
dista assassinat per ETA el maig de l'any passat.
El Premi Javier Bueno és per Eduardo Sánchez
Junco, director de la revista Hola!. El Larra
correspon a Leticia Ortiz, de TVE i Javier Mayo¬
ral de Telemadrid. Durant l'acte, l'APM ha volgut
premiar tots els periodistes amenaçats per la
violència terrorista i ho ha fet en la figura de
José Luís López de Lacalle.
Jesiis de la Serna, obté un premi Rodríguez
Santamaría, de l'APM
100 PROGRAMES DE «L'HORA DEL PATI»
El programa L'Hora del pati de RAC1, dirigit i
presentat per Albert Ohm els matins, celebra la
seva emissió número 100 amb una entrevista al
president de la Generalitat, Jordi Pujol seguida
d'un resum dels moments més destacats del
centenar de programes.
24 DE GENER 25 DE GENER
UN ESTUDI PERIODÍSTIC RECUPERA MIRADOR
Els periodistes Josep M. Huertas i Carles Geli
recuperen en un estudi la història de la revista
Mirador, la capçalera cultural més prestigiosa de
la Catalunya dels anys 30. El llibre Mirador, la
Catalunya impossible, editat per Proa, narra el
«BALANÇ DE L'ANY» PER PASCUAL MARAGALL
La conferència «Balanç de l'any», pronunciada
per Pasqual Maragall, president del Grup
Parlamentari PSC-Ciutadans pel Canvi, té lloc al
Col·legi de Periodistes de Catalunya. Maragall fa
una anàlisi del 2000 que considera «un any
perdut» i aventura la perspectiva del 2001 en
què veu un Govern català «sense projecte» i
«captiu del PP». El lider socialista presenta el
seu propi decàleg en torn als següents temes:
educació, immigració, seguretat,
infraestructures, economia, tecnologia, serveis
públics, finançament, llei electoral, reforma de
l'Estatut per adaptar-lo a les lleis europees.
26 DE GENER
NARCÍS-JORDI ARAGÓ, PREMI
DE COMUNICACIÓ LOCAL
El periodista gironí, Narcis-Jordi Aragó, rep el
Premi d'Honor de la Comunicació que atorga la
Diputado de Barcelona. L'acte té lloc durant la
XI Festa de la Comunicació Local. Aragó, nat el
1932, va ser redactor i director de les
publications Revista de Girona i Presència, i
col·laborador de Tele-Exprés i El Punt. És autor
de llibres sobre la ciutat de Girona. En aquesta
edició s'han lliurat també els següents premis:
Una menció especial a Televisió de Cardedeu del
Vallès Oriental; el Premi Tasis Torrent a la revis¬
ta Árnica d'Esterri d'Àneu; el premi al millor
reportatge local a El 9 Nou del Vallès Occiden¬
tal; el Rosalia Rovira a Ràdio Premià de Mar; el
de millor cadena a Canal Reus TV; un guardó a
Viladecans TV per un reportatge sobre l'accident
de Sòria; al butlletí municipal de Sant Pol de
Mar i la pàgina web solidària de Vilafranca del
Penedès han correspost els premis Arrel i La
Malla respectivament.
ENCONTRE DE LES TELEVISIONS DE CIUTAT
A BRUSSEL·LES
Avui i demà dia 27, té lloc a Brussel·les el 6è
encontre de l'Associació Europea de Televisions
de Ciutat. (EAC-TV). La reunió ha estat
organitzada per Télé Bruxelles i ha comptat amb
la participació de BTV de Barcelona, Clermont
Première de Clermont-Ferrand, Canal 4 de Palma
de Mallorca, NTV d'Istambul, Télé-Liège de
Lieja, Antwerpse Televisie d'Amberes i el Centre
Internacional de Premsa de Barcelona (CIPB)
membre del Secretariat de l'EAC-TV.
LA TELEVISIÓ COMPLEIX 75 ANYS
Fa 75 anys es presentava al Soho londinenc la
primera demostració oficial de televisió. En
Pasqual Maragall va ser presentatperM. Minobis
aquella ocasió, uns quaranta membres de la
Reial Acadèmia Anglesa de Ciències van ser
convidats per John Logie Baird que volia donar
a conèixer l'invent. En una de les habitacions
de casa seva hi havia instal·lada una càmera;
en l'altra, el televisor. Baird era escocès, fill
d'un vicari protestant. Tenia 37 anys. En aquella
mateixa època, l'enginyer rus Vladimir Zworkyn
que treballava als laboratoris de la RCA als
Estats Units, va realitzar les seves pròpies
experiències televisives. La BBC va començar a
emetre regularment el 1936. El mateix any, els
alemanys van poder veure els Jocs Olímpics de
Berlín en televisors situats en aparadors de
botigues de la ciutat. Baird no va triomfar
econòmicament amb el seu invent. La BBC va
adoptar el sistema Marconi, més fiable. Baird
mori el 1946 a l'edat de 58 anys.
PREMI TP DE ORO A CARLOS SOBERA
S'atorguen els premis TP de Oro, de la revista
TP. La sèrie d'Antena 3 TV Compañeros i Carlos
Sobera, presentador de ¿Quiere ser millonario?
de Tele5 obtenen els de millor sèrie i millor
presentador respectivament. La periodista Ana
Rosa Quintana, d'Antena 3 guanya el de millor
presentadora. Els guardons a la millor presenta¬
dora i millor presentador es decideixen en
directe durant la gala emesa per TVE1.
28 DE GENER
GENERALITAT I AJUNTAMENT CREEN
UNA AGÈNCIA DE L'AUDIVISUAL
La Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona estan
preparant la creació d'una agència de
l'audiovisual encaminada a potenciar aquesta
indústria a Catalunya. Ja existeix una comissió
interdepartamental amb representants de les
dues administracions. Entre els participants hi
figuren persones vinculades a l'Institut Català
d'Indústries Culturals quan aquest iniciï
oficialment les seves activitats el pròxim febrer.
29 DE GENER
PREMIS CIUTAT DE BARCELONA
DE COMUNICACIÓ
La publicació electrònica En.red.ando obté el
Premi Ciutat de Barcelona 2000 que atorga
l'Ajuntament de Barcelona en la categoria
multimédia. Aquesta pàgina web està creada i
dirigida pel periodista Luís Ángel Fernández Her¬
mana. El premi li ha estat atorgat «per haver
articulat un espai de reflexió i debat sobre les
noves formes de comunicació amb visió de futur».
30 DE GENER
HOMENATGE A JOSEP MARIA CADENA
Un grup de pintors i dibuixants ret un
homenatge al periodista i crític d'art Josep
Maria Cadena en un acte celebrat a l'Hotel Fira
Palace de Barcelona. En el transcurs de la
celebració s'ofereixen al periodista un total de
205 obres cedides amb motiu de l'homenatge.
Entre les pintures i dibuixos realitzats en
diverses tècniques s'hi troben treballs de Josep
Maria Subirachs, Aguilar Moré, Cese, Xavier
Corberó, Modest Cuixart, Maria Girona, Grau
Garriga. Lluís Lleó, Xavier Mariscal, Albert Ràfols
Casamada i Joan Pere Viladecans. Josep Maria
Cadena va començar a fer critica d'art l'any
1961 al Diari de Barcelona, d'on va passar a
TAvui i a El Periódico de Catalunya on exerceix
actualment. Durant la seva trajectòria
professional Cadena va ser director del Full del
Dilluns i membre fundador del Grup Democràtic
de Periodistes. Ha escrit més de cinquanta
llibres sobre artistes catalans. En el seu haver
s'hi compta la Creu de Sant Jordi i els premis
Ciutat de Barcelona i Mañé i Flaqué.
L'INSERSO PREMIA LÍNEA 900
L'Institut de Serveis Socials (Inserso) premia
Línea 900 de TVE-Sant Cugat per «la
sensibilitat» que aporten els continguts
d'aquest programa de periodisme d'investigació.
El pròxim octubre complirà 10 anys d'emissions
en castellà.
PREMI DE PERIODISME CIUTAT DE BARCELONA
El periodista Ramon Besa obté el Premi de
periodisme Ciutat de Barcelona del 2000 per les
seves cròniques i articles d'anàlisi publicats a El
País sobre el procés electoral a la presidència
del Barça. D'altra banda, el periodista Miquel
Giménez ha obtingut el Ciutat de Barcelona de
Mitjans de Comunicació per l'edició del progra¬
ma Sospitosos habituab (La 2) dedicat a Ernest
Lluch. L'escriptor Enrique Vila-Matas,
col·laborador d'El País, rep el Ciutat de Barcelo¬
na de literatura per l'obra Bartlebyy compañía
(Anagrama).
GUIA PER INFORMAR SOBRE VIOLÈNCIA
A LES DONES
La Xarxa Europea de Dones Periodistes edita el
projecte Daphne de la UE sobre prostitució i
tràfic de dones en la societat actual. La
investigació s'ha centrat en l'anàlisi, estudi,
tipologia i eventual evolució del tractament
periodístic que la premsa escrita dóna a aquesta
forma de violència. Hi ha treballat un nombrós
grup de periodistes d'altres països europeus i
ha estat coordinat per la companya Yolanda
Alba. L'estudi reflecteix el tractament de nou
revistes i tres diaris sobre eL tema de la
prostitució. L'obra està presentada per Alicia i
Oliver i Montserrat Minobis (Associació de Dones
Periodistes de Catalunya) i inclou un lèxic/
glossari/diccionari per fomentar la no-violència.
La ONUciña en
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31 DE GENER
SUPORT POLITIC A RADIO VIC EN CATALA
Les reclamacions de la Plataforma Ràdio Vic en
Català contra la incorporado del castellà a
l'antiga Ràdio Vic obté el «suport explírit» dels
partits polítics de la comarca, entre ells ERC,
CDC i UDC.
FEBRER 2001
1 DE FEBRER
3a MOSTRA DE F0T0PERI0DISME DE LLEIDA
S'instal·la a la seu del Col- legi de Periodistes
de Catalunya la 3a Mostra de Fotoperiodisme de
Lleida. S'exposen imatges del món dels esports,
música, festes populars i també accidents.
2 DE FEBRER
LA GENERALITAT USARA ELS AUDI0VISUALS
PÚBLICS PER ALERTES
Un decret de l'Adminsitradó autonòmica
DIA A DIA
permetrà interrompre programes de ràdio o
televisió quan calgui donar missatges d'alerta
per emergència o catàstrofe.
El text atorga al president Pujol i al conseller
Pomés poders per interrompre les emissions i
fixa en quines circumstàncies concretes es pot
activar l'alerta.. Estaran obligades a emetre
aquests misstages les emissores públiques de
comunicació de la Generalitat, les de
l'administració local i les privades que hagin
estat adjudicades per la Generalitat. Els
missatges d'alerta no superaran els tres minuts.
EL GRUP LLADÓ CRITICA EL TRACTE
DE TV3 ENVERS EL PP
El Grup de Periodistes Progressistes Josep M.
Lladó qualifica d'«intolerable» la negociació
entre CiU i PP per millorar la imatge del Govern
d'Aznar a TV3 i a Catalunya Ràdio. El grup
reclama que el Consell de l'Audiovisual «vetlli
per un compliment més rigorós de la
neutralitat».
Agrupa un total de 22 canals de televisió i 18
emissores de ràdio en onze països. És el major
productor de pel·lícules per a televisió després
de Hollywood.
6 DE FEBRER
NOUS DIRECTORS RADIOFÒNICS
Unión Ràdio nomena Manuel Dàvila nou director
de la cadena Radiolé i a Jesús Pórtela director
de M-80. D'altra banda, Juan Carlos Chaves ha
estat nomenat sotsdirector de cadena Dial.
Dàvila ha estat fins el moment sotsdirector de
cadena Dial. Anteriorment havia ocupat la
direcció de programes d'Onda Cero Música fins al
1998. Jesús Pórtela ha estat fins ara director de
programes de Radio Vigo, emissora associada a
la SER.
7 DE FEBRER
3 DE FEBRER
MINGOTE REP EL PREMI GAT PERICH
La sisena edició del Premi Internacional
d'Humor Gat Perich s'atorga a l'humorista
Antonio Mingóte pels treballs que ve publicant
al diari ABC des de fa 48 anys. Com ja es
tradicional el guardó es lliura al municipi de
Llançà (Alt Empordà). Mingóte va néixer a
Sitges (Garraf) el 1919. És membre de la Real
Academia Española i catedràtic d'Humor de la
Universitat d'Alcalà d'Henares. El Gat Perich es
va instituir després de la mort de Jaume Perich
el 1995. Anteriorment l'han rebut Forges, Gila i
El Roto.
S'AJORNA L'ADJUDICACIÓ DE BTV
El Consell d'Administració d'Informació i
Comunicació de Barcelona (ICB) societat titular
de Barcelona Televisió (BTV) ajorna
l'adjudicació de gestió de l'emissora davant els
desacords existents entre els diferents grups
polîtes. Un dictamen elaborat per un gabinet de
juristes faculta el CAC per actuar en l'esmentat
concurs i determinar si encobreix una «gestió
directa». Així el CAC demana a l'Ajuntament de
Barcelona la informació necessària per conèixer
l'abast de l'adjudicació i valorar si està d'acord
amb la normativa vigent». L'Ajuntament de
Barcelona busca per la seva banda un acord
abans del Ple municipal del dia 16 per reformar
els estatuts de BTV.
5 DE FEBRER
BERTELSMAN AMPLIA LA PARTICIPACIÓ
EN EL GRUP RTL
El grup Bertelsman anuncia que ampliarà del 37
al 67 per 100 la seva participació en el grup
RTL, el conjunt radiotelevisiu més gran
d'Europa. Aquest 30% addicional que passa a
mans de Bertelsmann pertany actualment al
grup belga GBL. El grup RTL va sorgir el passat
abril de la fusió de CLT-UFA i el grup Pearson.
TREBALLADORS DE RTVE S'ADRECEN
AL CONGRÉS
Els sindicats presents a Radiotelevisió Espanyola
(RTVE), CC00, UGT i APLI lliuren a la presidenta
del Congrés, Luisa Fernanda Rudi, una carta amb
les signatures de cinc mil treballadors. En ella
es demana que les decisions sobre el model
futur de la radiotelevisió pública estatal les
prengui el Congrés. Els sindicats reclamen el
manteniment d'una ràdio i una televisió
públiques de titularitat estatal, que ofereixin
un servei objectiu i suficient a la societat i
siguin homologables a les de la resta de països
europeus.
8 DE FEBRER
LLIURAMENT DELS PREMIS CIUTAT
DE BARCELONA
L'alcalde Joan Clos lliura els premis Ciutat de
Barcelona, primers del segle XXI. El premi de
premsa escrita correspon a Ramon Besa. El de
ràdio i televisió a Miquel Giménez i Gómez .El
d'audiovisuals a Cese Gay i el referent a
Multimedia al web en.red.ando. S'atorguen
premis en arts escèniques, arts plàstiques,
música, traducció, literatura en llengua catalana
i llengua castellana, història de Barcelona,
arquitectura, disseny, investigació científica i
projecció internacional de Barcelona.
L'OPOSICIÓ MUNICIPAL DEMANA LA
DISSOLUCIÓ DEL CONSELL DE BTV
Els partits de l'oposició a l'Ajuntament de Barce¬
lona ( Convergència i Unió i el Partit Popular)
reclamen la dissolució del Consell d'Adminis¬
tració d'Informació i Comunicació de Barcelona
(ICB), empresa titular de Barcelona Televisió
(BTV). Els polítics opositors volen que es
constitueixi un nou consell on s'hi reflecteixi la
correlació de forces de l'Ajuntament. Totes les
formacions polítiques en el govern municipal
s'han citat per pactar la reforma abans del dia
16 de març.
9 DE FEBRER
PREMIS WORLD PRESS PHOTO 2000
La fotògrafa nord-americana freelance, Lara Jo
Regan guanya el Premi World Press Photo 2000 a
la millor instantània. L'espanyol Matías Costa de
l'agència Vu obté el premi en la categoria de
Societat per un reportatge gràfic en blanc i negre
sobre immigrants que arriben a l'Estret de Gibral¬
tar. En la present edició del concurs de
fotoperiodisme més concorregut del món hi han
participat 3.938 fotògrafs de 121 països. En total
s'hi van presentar un total de 42.321 imatges.
EL CAC VOL REVIFAR LES TELES LOCALS
El Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC)
posa en marxa una mesa de negociació amb
l'objectiu de crear un règim transitori mentre
espera que el govern desenvolupi la llei que ha
de regular el sector de les televisions locals. Tot
i que existeix una llei de l'any 1995, ni en
l'àmbit estatal ni a Catalunya s'ha desenvolupat
el reglament corresponent. El document que
surti d'aquesta negociació entre el CAC i les
emissores locals es lliurarà a l'Associació Catala¬
na de Municipis (ACM) i a la Federació de
Municipis de Catalunya (FMC).
13 DE FEBRER
CORREO PREPARA LA SORTIDA A BORSA
El grup Correo reorganitza la seva estructura i
prepara la pròxima sortida a borsa. José Maria
Bergareche és el nou conseller delegat del grup
en substitució d'Alejandro Echevarría mentre
Juan Ignacio Mijangos passa a ser el nou direc
tor general. Correo augmenta també el número
de divisions que seran cinc: Premsa i
Multimèdies Regionals, Audiovisual, Noves
Tecnologies, Internacional i Participades.
15 DE FEBRER
NÚMERO 1 DE LA REVISTA DONES
Apareix el primer número de la revista dones de
l'Associació de Dones Periodistes de Catalunya.
La nova publicació es defineix com a «molt
ambiciosa». Pretén «ni més ni menys» que
aportar informació sobre el món professional i
laboral de les dones, sobre les polítiques de
gènere que arbitren les administracions i re¬
flexionar sobre les qüestions que afecten a les
dones com a persones. Informació i humor es
troben a les pàgines de la revista que de
moment apareixerà quatre vegades l'any tot i
voler créixer en pàgines, en difusió i en colors.
En el primer número s'aborda la realitat de les
dones enginyeres, el punt de vista del gènere en
la globalització i la irrupció de les dones en
l'àmbit públic, entre altres temes.
PERIODISME I LITERATURA A L'ADPC
Organitzada per l'Associació de Dones Periodistes
de Catalunya (ADPC) té lloc al Col·legi de
Periodistes de Catalunya una trobada sobre
Periodisme i Literatura. Les escriptores i
periodistes Isabel-Clara Simó, Empar Moliner,
Núria Gómez, Maribel Álvarez i Elisabet Pedrosa
expliquen la seva experiència en aquests mons.
LA RÀDIO DIGITAL RECLAMA NOVES LLICÈNCIES
El Fòrum de ta Ràdio Digital reclama al govern
la convocatòria de noves llicències per als
operadors que es van quedar sense concessió
l'any anterior. El Fòrum està integrat per
operadors de ràdio, fabricants d'equips i
administracions públiques.
16 DE FEBRER
EL PLE MODIFICA ESTATUTS DE L'ICB
El Ple municipal de l'Ajuntament de Barcelona
aprova la modificació parcial de dos preceptes
dels estatuts d'Informació i Comunicació (ICB)
empresa responsable de Barcelona Televisió
(BTV). El nou consell, d'un màxim de 15
membres haurà de reflectir l'actual repartiment
de' forces polítiques de l'Ajuntament. L'alcalde
podrà nomenar el director general de BTV amb
el consens de tots els membres del consell. Es
pacten les relacions amb el CAC encaminades a
una millor col·laboració recíproca.
19 DE FEBRER
RODA DE PREMSA DE ROBERT MÉNARD
AL CENTRE INTERNACIONAL DE PREMSA
Té lloc al Centre Internacional de Premsa de
Barcelona (CIPB) una conferència informativa
del fundador i secretari general de Reporters
sense Fronteres, Robert Ménard, per informar
sobre el nombre, les condicions i els casos més
dramàtics de periodistes empresonats arreu del
món. A continuació de la roda de premsa,
Ménard es reuneix amb els periodistes de
mitjans catalans que apadrinen diversos
professionals detinguts.
NOVA IMATGE DEL CANAL GRAN VÍA
El canal Gran Via que s'emet a través de Via
Digital i de la plataforma de televisió digital
terrestre Quiero presenta a Barcelona la seva
nova imatge avantguardista que obeeix a la
d'un canal estrella quant a cinema i grans
esdeveniments, segons Ramon Colom, director
de Programació i Continguts de Via Digital.
20 DE FEBRER
NÚMERO 3 D'ONES I BITS
El Col·legi de Periodistes de Catalunya presenta
el número 3 de la col- lecció «Ones i Bits» que
tracta de La transformació de la ràdio local a
Catalunya. Perspectives de futur del que és
autora Montse Bonet. Emili Prado, catedràtic del
Departament de Comunicació Audiovisual i
Publicitat de la Universitat Autònoma de Barce¬
lona (UAB), fa la presentació , que té lloc a la
seu del Col·legi.
21 DE FEBRER
EXPOSICIÓ «23-F VINT ANYS DESPRÉS»
S'inaugura a la seu de la FNAC-El Triangle
l'exposició «23-F, vint anys després»
organitzada pel Col·legi de Periodistes de
Catalunya amb la col·laboració de TV3, Ràdio
Barcelona-SER, TVE i FNAC. El comissari de
l'exposició és Andreu Farràs, de la Junta del
Govern del Col·legi i el coordinador Ignasi
Rodríguez. La realització és a càrrec de Josep
Ma. Contel. Durant tres dies consecutius es
desenvolupen successives taules rodones sota
temes relacionats amb l'intent de cop d'estat de
febrer de 1981: «Periodistes i Diputats al Con¬
grés»; «Periodistes que han investigat el 23-F»
i «El cop d'Estat a les redaccions».
Imatge de l'exposició del 23-F
CONFERÈNCIA DE CAROD ROVIRA AL COL- LEGI
DE PERIODISTES
Té lloc a la sala d'actes del Col·legi de Periodis¬
tes de Catalunya la conferència «Finançament i
autogovern», un pas endavant pronunciada per
Josep LLuis Carod Rovira, secretari general
d'Esquerra Republicana de Catalunya.
22 DE FEBRER
HISTORIA Y VIDA ES RENOVA
A partir del mes de març la revista Historia y
Vida renovarà el seu contingut i disseny. A les
seccions de sempre s'hi afegeixen Lugares con
historia referents a llocs de la península amb
connotacions històriques, Anecdotarío histórico;
Sucedió en..., i Noticiario. Aquesta és una
agenda cultural d'esdeveniments que tenen lloc
a l'Estat espanyol i a l'estranger.
23 DE FEBRER
REPORTATGES TELEVISIUS SOBRE EL 23-F
Totes les cadenes de televisió recorden l'intent
de cop d'estat del 23 de febrer de 1981. El canal
d'informació contínua CNN+ presenta un
reportatge commemoratiu en què el periodista
Iñaki Gabilondo, aleshores cap d'informatius de
TVE, explica com va viure la nit del 23-F. Canal
InfHO. la televisió de l'Hospitalet, fa esment
del succés en un programa conduït pel periodis¬
ta Andreu Farràs, coautor del llibre El 23-F a
Catalunya. A Bon dia Catalunya es rememora
l'actuació del Rei la nit del Cop d'Estat. TVE
convida al programa Los desayunos de TVE a
l'historiador Charles T. Powell, autor del llibre
España, 25 años de democracia. Antena 3
presentarà el pròxim dia 27 un especial a càrrec
associació óc dones periodistes
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Les enginyeres
construeixen
ei futur
La globalització
i el gènere
DIA A DIA
de Rosa Maria Mateos. Les plataformes digitals
Gran Via i Canal Satélite Digital aporten
igualment els seus reportatges. Diverses
edicions d'informatius de Tele5 van emetre
reportatges ahir.
corrents i mantenir en pessetes constants
l'aportació actual de la Generalitat que se situa
al voltant dels 26.000 milions de pessetes. El
deute de l'ens públic català se situa per damunt
dels 105.000 milions.
25 DE FEBRER 28 DE FEBRER
IC-V RECUPERA LA CAPÇALERA TREBALL
La revista d'Iniciativa per Catalunya-Verds (IC-
V) recupera el nom de Trebatlper a la seva
revista. Es torna així a la denominació oficial
amb què va aparèixer la publicació el 21 de
juliol de 1936 en fundar-se el Partit Socialista
Unificat de Catalunya (PSUC). Treball és la
capçalera de publicació política més antiga de
Catalunya. El primer número va aparèixer sota la
direcció de Pere Ardiaca i es va vendre al preu
de 15 cèntims. La revista va tenir un important
ressò durant la dictadura franquista i en els
anys de la transició a la democràcia. El 1990 la
coalició decidí canviar el seu nom pel d'Inicia¬
tiva i Treball que ha tingut des d'aleshores fins
al moment present.
treball «3
27 DE FEBRER
AGRESSIÓ CONTRA PERIODISTES D'EL TRIANGLE
L'editor d'El Triangle, Jaume Reixac i altres
periodistes de la publicació resulten agredits
per familiars del subhaster Alberto Royuela a les
dependències del Jutjat del Penal número 10 de
Barcelona. Els incidents ocorren poc abans
d'iniciar-se la vista oral per una querella
interposada per Royuela contra Jaume Reixach
arran d'un reportatge sobre els grups
ultradretans a Catalunya. Dos periodistes de la
revista han de ser traslladats a un centre de la
Creu Roja on són atesos de lesions causades
per cops de puny i patades.
LA CCRTV APROVA EL PROGRAMA
DE MIQUEL PUIG
El Consell d'Administració de la Corporació
Catalana de Ràdio i Televisió (CCRTV) aprova per
unanimitat la proposta de contracte programa
presentada pel director general Miquel Puig. La
proposta es basa en els tres eixos següents:
incrementar els ingressos per venda de
productes i publicitat; contenir les despeses
SEMINARI DE LA DEMARCACIÓ DE TARRAGONA
La demarcació de Tarragona del Col·legi de
Periodistes de Catalunya celebra a la Diputació
de Tarragona un seminari sobre «Els ciutadans i
l'administració pública». Intervenen César Puig,
jurista i delegat del govern de la Generalitat a
Tarragona i Pere Joan Torrent, assessor jurídic
de la Diputació de Tarragona
DECÀLEG DEL CAC PER A LES TRAGÈDIES
El Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) fa
públiques les principals recomancions que han
de prevaler quan s'aborden tragèdies personals.
Les normes del CAC per informar sobre
catàstrofes reclamen que no es converteixi un
fet luctuós en un espectacle. El CAC demana a
les autoritats que mantinguin un tracte
igualitari a l'hora d'informar sobre una tragèdia.
Recomana a les empreses audiovisuals que
encarreguin la cobertura dels fets a
professionals especialitzats. També aconsella no
oferir imatges de funerals o situacions de
condol sense el consentiment dels familiars
afectats.
DE LA SERNA PREMI FAPE DE PERIODISME
El periodista Jesús de la Serna és guardonat
amb el III Premi de Periodisme de la Federació
d'Associacions de la Premsa d'Espanya (FAPE).
Aquest premi reconeix la trajectòria periodística
dels professionals espanyols de la informació
que han contribuït al desenvolupament i
prestigi dels periodisme a l'Estat espanyol.
RENDIBILITAT DE TELE5
La cadena privada Tele5 fa públics els resultats
econòmics obtinguts en l'exercici del 2000 que,
segons els seus gestors, la converteixen en «la
cadena més rendible d'Europa». El benefici net
del grup (la cadena privada i l'empresa
Publiespaüa) se situa en 25.742 milions de
pessetes. El 60% d'aquesta xifra es repartirà
entre els accionistes. La resta s'invertirà en
produccions cinematogràfiques i en el
desenvolupament de la televisió interactiva.
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1 DE MARÇ
100 NUMEROS DE LA REVISTA REPORTER
La revista mensual d'informació de l'Alt Maresme
Reporter celebra la sortida al mercat del número
100 després de nou anys d'història amb un
número doble on es recull la trajectòria
d'aquesta publicació que l'any 1994 va ser
premiada amb el Tasis-Torrent.
BENEFICIS DE PRISA EN EL 2000
El grup Prisa va obtenir en el 2000 un benefici
net de 15.413 milions de pessetes, un 8,2%
més que l'any anterior. Jesús de Polanco,
president del grup anuncia que la companyia
pensa invertir, com a mínim, la mateixa
quantitat que en el 2000 (57.156 milions de
pessetes)
LA PLANTILLA DE LIBÉRATION PRIMERA
ACCIONISTA DEL DIARI
Els treballadors de Libération són els principals
accionistes del diari francès després del canvi
societari en replegar-se el grup Pathé que des
de 1996 posseïa el 60,87% de les accions
reduïdes actualment al 21,77%. La societat
Comunicació i Participació, que reuneix els
accionistes històrics, passa del 12,25% al
13,06%. L'empresa britànica assumeix el control
del 20,77%. El 8% restant es distribueix entre
diversos grups de comunicació. El personal de la
Liberation obté el 36,4% .
2 DE MARÇ
PREMIS DEL CLUB INTERNACIONAL DE PREMSA
Es fan públics els premis del Club Internacional
de Premsa que recauen en Luís del Olmo i en els
programes En portada (TVE), El Informal (Tele5)
i Telenoticias sin fronteras (Telemadrid). També
es reconeix la feina del periodista Alexandru
Emil Petrescu, del cámara Diego Martínez
Contreras (Antena 3) i del fotoperiodista Juan
Ballesta (El Semanal i Cambio 16).
5 DE MARÇ
PRESENTACIÓ DE METRO DIRECTO AL CIPB
Es presenta al Centre Internacional de Premsa
de Barcelona (CIPB) el diari gratuït Metro Direc¬
to que es distribueix a Barcelona i poblacions
de l'àrea metropolitana. La publicació pertany al
grup suec Metro Internacional que és present a
14 països. El nou diari té 24 pàgines amb
informacions d'Espanya, Catalunya, internacio¬
nal, Barcelona, societat, economia, esports i
cultura. El director és Ramon Pedrós.
GEMMA NIERGA MILLOR COMUNICADORA
DEL 2000
La Facultat de Ciències de la Comunicació
Blanquerna de la Universitat Ramon Llull
nomena Gemma Nierga millor comunicadora de
l'any 2000. La distinció s'atorgarà en el marc de
les VII Jornades de Comunicació Blanquerna de
pròxima celebració. Alumnes i professors de
Blanquerna van preseleccionar Nierga per «la
seva valentia i compromís a l'hora de transmetre
el sentiment dels ciutadans davant l'assassinat
d'Ernest Lluch».
SURT AL MERCAT MEN'S HEALTH
La revista Men's Health, producte de les
empreses editores Rodale i Motorpress Ibérica,
surt al mercat amb una molt bona resposta per
part dels lectors, que obliga a l'empresa a tirar
fins a una tercera edició amb un total de
400.000 exemplars venuts. La revista, dirigida
al públic masculí, està liderada per Montse Sala,
editora executiva de les publicacions sobre estil
de vida del grup Motorpress Ibérica a Espanya,
Portugal i Amèrica Llatina. Sala era, fins l'any
passat, directora de la revista Woman.
Montse Sala,
1/ directora
de Men's Health
6 DE MARÇ
ERNEST LLUCH, PREMI CATALÀ DE L'ANY
El Periódico de Catalunya atorga a títol pòstum
el Premi Català de l'Any a la figura de l'econo¬
mista i exministre Ernest Lluch, assassinat per
ETA. Familiars de Lluch reben el guardó al Palau
de la Música. Aquest premi va ser creat per El
Periódico l'any passat per donar a conèixer les
personalitats catalanes més destacades.
EL CORRIERE DE LA SERA COMPLEIX 125 ANYS
El diari italià Corriere delia Sera celebra el seu
125è aniversari amb un número especial de 50
pàgines en què hi figuren personatges i fets de
la història del passat quart de segle. El rotatiu
elabora nous projectes editorials per a un
pròxim futur entre els quals destaca l'ampliació
de la informació local. El Corriere va néixer a
Milà el 1876 amb un capital modest i una
redacció de tres periodistes. Tenia una tirada de
3000 exemplars què actualment s'eleva a un
promig de 881.000 diaris.
EE3HIH1
DOCUMENT SOBRE LA IMMIGRACIÓ
Es presenta al Col·legi de Periodistes de
Catalunya un document de reflexió sobre la
immigració i la situació concreta dels immigrants
tancats. Ha estat elaborat conjuntament per les
comissions de defensa del Col·legi de Periodistes
de Catalunya, del Col·legi d'Advocats de Barcelo¬
na i el CID0B. Totes tres institucions han creat la
Xarxa ciutadana per a una societat sense
exclusions, oberta a totes les persones i entitats
que s'hi vulguin adherir.
Immigrants a la Parròquia Sagrat Cor de Jesús
8 DE MAR
NEIX EL PRIMER PORTAL DE LA COMUNICACIÓ
L'Institut de la Comunicació (Incom) de la
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) crea
amb el finançament de la Fundació Retevisión
un portal de comunicació per a Espanya i
Amèrica Llatina que pot ser consultat en
castellà o en català. El projecte està dirigit pel
catedràtic de Comunicació i director de l'Incom,
Miquel de Moragas. -j
TV3 COMPLEIX AMB LA QUOTA EUROPEA
El Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC)
afirma que Televisió de Catalunya (TVC)
compleix amb la quota establerta de destinar el
5% dels ingressos obtinguts per al finançament
d'obres audiovisuals europees. Segons el CAC la
televisió pública catalana «ha superat el
percentatge establert».
ZETA TREU UN NOU DIARI
Surt al carrer El Periódico de Alicante, el nou
diari del Grup Zeta amb una tirada inicial de
60.000 exemplars. El rotatiu disposa d'una
planta d'impressió pròpia i ha estat llançat
mitjançant una inversió de 1.500 milions de
pessetes. La presentació té lloc a la Institució
Firal Alacantina amb assistència de 800
convidats. La filosofia del nou diari és
«veracitat, proximitat i pluralisme», segons el
seu director, Jaime Esquembre.
11 DE MARÇ
37a EDICIÓ DELS PREMIS RECULL
Es lliuren en la seva 37a edició els premis
literaris Recull de Narració, Poesia, Teatre,
Retrat Literari i Periodisme. Aquest ha recaigut
en el treball «Televisió en Blanc i Negre» del
que és autora Irene Dalmases i Vidal.
EL 9 NOU FA 23 ANYS
El nou de març de 1978 neixia El 9 Nou com a
setmanari independent de Vic. Entre les perso¬
nes que van contribuir a la seva aparició hi ha
el periodista Wifredo Espina. El 9 Nou ara
s'edita com a diari, s'edita en diverses
comarques i és un dels diaris comarcals
catalans més importants.
EL C| NOU
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"nI Catalunya vol l'autonomia, per
■ T/Qh viure la seva pròpia personalitat
12 DE MARÇ
ATAQUEN PERIODISTES DE TVE A RÍO
Dos equips dels serveis informatius de
Televisió Espanyola (TVE) i de la televisió
brasilera STB que preparaven un reportatges
sobre la violència en una favela de la zona
nord de Rio de Janeiro, són atacats i obligats
a lliurar els vídeos amb les gravacions que
havien realitzat.
13 DE MAR
CONFERENCIA SOBRE LES ELECCIONS
NORD-AMERICANES
Se celebra al Col·legi de Periodistes de Catalunya
la conferència «El poder de la premsa a les elec¬
cions nord-americanes» a càrrec d'Evan Cornog
degà adjunt de Periodisme de la Columbia Uni¬
versity. Intervenen: Martí Parellada, director de
Les Heures i el periodista Josep Cuní. L'acte està
organitzat per la Fundado Continuada Les Heures.
14 DE MARÇ
TARRAGONA PRESENTA LA GUIA
DE LA COMUNICACIÓ
La demarcado de Tarragona del Col·legi de
Periodistes de Catalunya presenta la Guia de la
comunicació 2001. La presentació té lloc a la
Diputado de Tarragona.
DIA A DIA
15 DE MARÇ
RAMON FONT, NOU DIRECTOR DE TVE
CATALUNYA
El director generat de RTVE, Javier González
Ferrari, comunica al Consell d'Administració de
l'ens el nomenament de Ramon Font com a nou
director de Televisió Espanyola a Catalunya
(Sant Cugat). Ramon Font de 48 anys, ha estat
vinculat professionalment a RTVE. Va ser direc¬
tor d'informatius de TVE-Catalunya, cap
d'informatius de Ràdio Barcelona SER, director
de RNE a Catalunya i corresponsal de La Van¬
guardia a Lisboa.
16 DE MARÇ
EL GRUP CORREO ANOTA 11.542 MILIONS DE
BENEFICI
La Junta Deneral d'Accionistes del grup Correo
aprova el balanç de l'any 2000 que obté un
benefici net d'11.542 de pessetes. Les inversions
també van créixer i van passar de 17.174
milions de pessetes el 1999 als 23.226 del 2000.
18 DE MARÇ
EL CAC I EL TSJC INTERCANVIEN INFORMACIÓ
El Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) i
el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
(TSJC) acorden intercanviar informació per
millorar conjuntament la gestió de l'organisme.
Pròximament es crearà una comissió que
delimiti el caràcter sancionador del CAC un cop
analitzades les entitats reguladores d'altres
països.
19 DE MARI
VINT-I-QUATRE PERIODISTES ASSASSINATS
EN EL 2000
L'informe anual del Comitè de Protecció als
Periodistes (CPJ) comptabilitza un nombre de
24 periodistes asssassinats i 81 empresonats en
diferents llocs del món. La llista dels països més
perillosos pels periodistes en l'exercici de la
seva professió són Colòmbia, Rússia i Sierra
21 DE MARÇ
23 DE MARÇ
Leona. Entre els periodistes morts figura
l'espanyol José Luís López de Lacalle,
col- laborador d'El Mundo, que va ser assassinat
el maig de 2000.
JORNADA PARLAMENTÀRIA SOBRE
LA TELEVISIÓ PÚBLICA
Té lloc una jornada parlamentària sobre «Els
valors del servei públic audiovisual en l'era de la
liberalització». Està organitzada pel Parlament
de Catalunya, la Corporació Catalana de Ràdio i
Televisió (CCRTV) i el Consell de l'Audiovisual de
Catalunya (CAC). La jornada reuneix a
representants dels grups privats de comunicació
més importants de l'Estat.
EXPOSICIÓ DE JOSÉ LUÍS MARTÍN
AL COL·LEGI
S'inaugura al Col·legi de Periodistes de
Catalunya l'exposició titulada «L'acudit de cada
dia», amb treballs de l'humorista José Luís
Martin. S'exposen nombrosos treballs entre els
quals hi haurà les vinyetes de Quico el Progre.
Presenta la mostra el periodista Ángel Sánchez.
RÀDIO ESTEL LLIURA UN RECORD A JOAN PAU II
Amb motiu del quart aniversari del programa
Amb llum pròpia de Ràdio Estel, el director del
programa, Joan Armengol, lliurà un record a
Joan Pau II. La visita al Vaticà té també com a
objectiu la realització d'una entrevista per a
aquest espai amb Joaquín Navarro Valls, direc¬
tor de l'Oficina de Premsa de la Santa Seu.
Joan Armengol amb el Papa Joan Pau II
20 DE MARÇ
LA CCRTV ES COMPROMET AMB L'AUDIÈNCIA
La Corporació Catalana de Ràdio i Televisió
(CCRTV) presenta al Consell d'Administració de
l'ens una carta de compromisos amb l'audiència.
El document anomenat Per una ràdio i una
televisió pública al servei dels ciutadans fa una
declaració dels propòsits de la CCRTV. Vol ser un
model de credibilitat i d'independència, una
eina de cohesió social, contribuir a la promoció
de la indústria audiovisual de Catalunya i garan¬
tir un marc de finançament estable i equilibrat
basat en un contracte-programa.
ELS SOCIALISTES RECLAMEN LA CREACIÓ DEL
CONSELL DE L'AUDIOVISUAL
El Grup Parlamentari Socialista demana al Senat
una moció en què insta el govern central a crear
el Consell Superior de l'Audiovisual abans que
finalitzi l'actual període de sessions
parlamentàries. Aquest consell «hauria de tenir
competències sobre les diferents emissores i i
representaria els diversos sector del mitjà
televisiu».
FESTA DELS PERIODISTES DE LLEIDA
Té lloc la Festa dels Periodistes de Lleida a la
qual assisteixen 105 professionals del periodisme
de diversos mitjans. En el transcurs de l'acte,
organitzat per la demarcació de Lleida del
Col·legi de Periodistes de Catalunya, se sorteja
un viatge per visitar el Senat a Madrid, un cap de
setmana a Mallorca i un cap de setmana a la Vall
de Bohí. Les ràdios i les televisions fan un pro¬
grama d'humor en torn a les pífies que en un
moment o altre capten les càmeres.
LA DIPUTACIÓ ENTRA A LLEIDA TELEVISIÓ
El Ple de la Diputació de Lleida aprova l'entrada
al Consorci Lleidatà de Ràdio i Televisió. El
president de la Diputació, Josep Pont, afirma
que «la voluntat de la corporació és impulsar
una televisió de Lleida que parli del territori».
FERNÁNDEZ DEU DEMANA EXPLICACIONS A TV3
El diputat del PP Ricardo Fernández Deu demana
explicacions a Miquel Puig durant la seva compa¬
reixença al Parlament arran d'un comentari fet'per
Salvador Cot, corresponsal a Paris de TV3, sobre el
resultat de les eleccions franceses que es podia
considerar tendenciós a favor dels socialistes.
Fetes les posteriors averiguacions, va resultar una
rita d'un comentari fet per una altra persona, per
la qual cosa Fernández Deu va demanar disculpes
davant del Parlament dies després.
24 DE MARÇ
GIRONA LLIURA LES MOSQUES
DE LA INFORMACIÓ
La demarcació de Girona del Col·legi de
José Luís Martín, present a l'inauguració
Periodistes de Catalunya lliura les Mosques de la
Informació que en aquesta edició han estat
atorgades a les següents persones: Mosca de
Sant Narcís al Grup de Teatre La Guerrilla
(distinció positiva); Mosca Borda a Pere Bosch,
alcalde de Banyoles (negativa); Mosca Grossa a
Josep Ma Padrosa, director general
d'Emergències de Seguretat Civil de la
Generalitat (positiva). Es lliuren, també, dues
Mosques especials d'homenatge, una del jurat a
Carles Fontseré, cartellista i dibuixant i una
Mosca Orquestra concedida per la demarcació
de Girona del Col·legi a Jordi Soler per la seves
facultats de periodista orquestra. Les Mosques
s'atorguen a persones o entitats que han
potenciat algun aspecte gironi més enllà de les
seves fronteres naturals ja sigui, segons el cas,
en positiu o en negatiu.
27 DE MARÇ
JOAN TAPIA DIRECTOR GENERAL DE BTV
El periodista Joan Tàpia és el nou director gene¬
ral de la televisió municipal de Barcelona (BTV).
L'alcalde Joan Clos ha consensuat el
nomenament de Tàpia amb els representants
dels partits polítics presents en el consistori
barceloní. El nomenament oficial de Tàpia es
durà a terme demà en la reunió del consell
d'administració de la societat municipal
Informació i Comunicació de Barcelona (ICB).
Abans que director de La Vanguardia, Joan Tàpia
ya ser cap de premsa de «La Caixa» i
posteriorment cap de premsa de Miguel Boyer en
l'etapa que aquest va ser ministre d'Economia
del primer govern de Felipe González.
Joan Tapia
és el nou director
general de BTV
28 DE MARI
PREMIS RÀDIO ASSOCIACIÓ
En un acte al Museu d'Història de Catalunya
s'atorguen els I Premis Ràdio Associació en
cinc diferents categories. El premi al millor
professional correspon a Antoni Bassas de
Catalunya Ràdio. El de millor programa ha
recaigut en El petit Príncep de Catalunya Cultu¬
ra. Sabieu que....?, de Ràdio Palamós obté el de
millor programa de ràdio local. El premi a la
Innovació ha estat per Doctora Amor de Ràdio
Flaixbac. Ràdio Olot obté una menció honorífica
amb motiu del 50è aniversari de l'emissora i per
ser la primera ràdio que va emetre
exclussivament en català.
REAPAREIX A ITÀLIA L'UNITÀ
El diari VUnità, antic òrgan del Partit Comunista
Italià reapareix enmig d'una campanya electoral
en què la majoria de mitjans de comunicació
han rebut queixes per un pressumpte
desequilibri informatiu en favor del Polo de la
Llibertat que lidera Berlusconi. L'Unitó està
dirigida pel periodista Furio Colobo i va ser
fundada per Antonio Gramsci i Palmira Togliatti
l'any 1924. L'estiu de 2000 havia desaparegut.
29 DE MARÇ
ACTE DEL GRUP GAZIEL SOBRE
EL CONFLICTE BASC
Té lloc al Col·legi de Periodistes de Catalunya
una jornada de debat sobre «El paper del
periodisme en el conflicte basc», organitzada
pel grup Gaziel. L'acte s'obre amb la ponència
«Parlar del Pais Basc, des del Pais Basc» a
càrrec de Mariano Ferrer, periodista i professor
de la UPV. Seguidament se celebra una taula
rodona en què intervenen Xavier Vidal Folch,
director adjunt d'El País, Martxelo Otamendi,
director d'Egunkaria, Vicent Sanchís, director de
l'Avui, Rafael Jorba, sotsdirector de La Vanguar¬
dia i Iñigo Camino, director de Ràdio Euskadi.
Al llarg de les intervencions, es manifesta el
rebuig a la violència i s'exposa la necessitat
que els periodistes actuïn amb rigor
professional davant un possible procés de pau
que reunís en una mesa «totes les màximes
forces possibles».
REUNIÓ DE PERIODISTES VINCULATS A ONG
Se celebra al Centre Internacional de Premsa de
Barcelona (CIPB) una reunió de periodistes
responsables d'Associacions i ONG. La reunió està
organitzada pel grup de Periodisme Solidari del
Col·legi de Periodistes de Catalunya i el Centre
Internacional de Premsa de Barcelona (CIPB).
31 DE MARÇ
PREMIS DE L'APEI
L'Associació Espanyola d'Informadors (APEI)
lliura els seus premis en el transcurs d'una festa
a Menorca. En l'apartat de premsa s'atorguen
premis a l'equip de «la contra» de La Vanguardia
integrat per Víctor M. Amela, Lluís Amiguet i
Ima Sanchís També es guardona a Pedra J.
Ramírez, director d'El Mundo ; a Alfonso Ussia
d'ABC; a Diari de Vilanova i a Diari de Menorca.
Es concedeix una distinció especial a la perio¬
dista basca Carmen Gurruchaga. En l'apartat de
ràdio, els premis recauen en Federico Jiménez
Losantos (Cope), Juan Manuel Gozalo (RNE);
Fernando Ónega (Onda Cero) i Pepa Fernández
(RNE) Es lliuren dos premis especials a Odette
Pinto (Ràdio Salud) i Pilar Socorro (RNE i
Internet)
UN R E C 0 R
RAMON BARNILS
El 14 de març morí a l'edat de 60 anys el
periodista Ramon Barnils. Col·laborador en
diversos mitjans de comunicació -entre ells
TeleExprés, Avui, La Vanguardia, El Mundo- i
en les revistes El Temps, Ahir, El Món i El Be
Negre. També va dirigir Solidaritat Obrera, i va
ser autor i traductor de diversos llibres. A
principis del anys vuitanta va impulsar el pri¬
mer servei de notícies en català a l'agència
EFE. En l'àmbit radiofònic, va participar en
diferents programes de Catalunya Ràdio. Fou
professor de redacció periodística a la Facultat
de Ciències de la Comunicació de la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB) entre els anys
1976 i 1985. El 24 d'abril, el Grup Gaziel va
realitzar un acte d'homenatge a Barnils on es
va destacar com un periodista compromès,
enfrontat amb el poder, amb capacitat per in¬
vestigar la veritat i, molt sovint, amb una ex¬
plícita voluntat literària. Les seves col·labo¬
racions es corresponien plenament amb el
periodisme d'opinió i de la brevetat en feia un
exercici d'estil. El seu compromis amb el perio¬
disme i amb el món el va portar a la direcció
de Solidaridad Obrera en els anys tensos de la
transició política i també va impulsar reportat¬
ges històrics d'investigació sobre el MIL i
l'execució de Salvador Puig Antich.
PEDRO J. TORRES VALERO
El 12 de març va morir a Barcelona el periodis¬
ta Pedra J. Flores Valero nascut l'any 1915.
Havia col·laborat a La Vanguardia de 1935 a
1936. Va ser redactor de Solidaridad Nacional
de 1940 a 1979. El 1952 col·laborava al
setmanari Olimpia.
